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Revisión 
Cáncer de mama. 
Estudio del proceso 
diagnóstico y 
terapéutico en el 
Hospital Son Dureta. 
J o s é M § G a r c í a B u e n o , O n o f r e P o n s i 
S u r e d a f ) 
Introducción 
El c á n c e r d e m a m a se h a c o n v e r t i d o 
e n el e j e m p l o de e n f e r m e d a d n e o p l á s i c a 
d e o b l i g a d o e n f o q u e m u l t i d i d c i p l i n a r i o . H a 
e x i s t i d o u n a c u r i o s a e v o l u c i ó n c r o n o l ó g i c a 
(1 ) , d e s d e e l s i g l o p a s a d o , e n q u e los 
c i r u j a n o s e r a n los ú n i c o s q u e t r a t a b a n e l 
t u m o r b a s á n d o s e e n u n a h i s t o r i a n a t u r a l 
a b s o l u t a m e n t e a n a t ó m i c a ( H a l s t e d , 1 9 8 6 ) , 
h a s t a la a c t u a l i d a d , e n q u e e l c o r r e c t o 
d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l c á n c e r de 
m a m a t i e n e e s t r e c h a s r e l a c i o n e s c o n las 
s i g u i e n t e s e s p e c i a l i d a d e s : S a l u d p ú b l i c a , 
A s i s t e n c i a p r i m a r i a , G i n e c o l o g í a , C i r u g í a , 
O n c o l o g í a m é d i c a , O n c o l o g í a r a d i o t e r á p i -
c a y H e m a t o l o g í a C l í n i c a , a d e m á s d e las 
e s p e c i a l i d a d e s no m é d i c a s : A n a t o m í a P a -
t o l ó g i c a e I n m u n o l o g í a ( 2 , 3 ) . 
E n el H o s p i t a l S o n D u r e t a , c o m o e n 
m u c h o s o t r o s , el t r a t a m i e n t o de l c á n c e r 
d e m a m a e s t á s i e n d o r e a l i z a d o po r d i s t i n -
t a s u n i d a d e s , q u e h i s t ó r i c a m e n t e h a n 
a s u m i d o y r e p a r t i d o e l t r a b a j o c o n c r i t e -
r ios e s t r i c t a m e n t e d e " o f e r t a y d e m a n d a ", 
s i n p l a n i f i c a c i ó n ni v i s i ó n i n t e g r a d o r a y 
c e n t r a d a e n la p a c i e n t e . 
(*) Servicio de Oncología médica. Hospital Son 
Dureta, Palma de Mallorca. 
P a r a c o n f i r m a r e s t a i m p r e s i ó n s e h a 
r e a l i z a d o e s t a v a l o r a c i ó n , p r e v i a a c u a l -
q u i e r m o d i f i c a c i ó n de las e s t r u c t u r a s h o s -
p i t a l a r i a s q u e h a g a n de l t r a t a m i e n t o d e 
es ta e n f e r m e d a d u n c u e r p o u n i f o r m e , c o n 
b a s e s c i e n t í f i c a s y o b j e t i v o s d e c o m o d i -
d a d d e la p a c i e n t e y ó p t i m o m a n e j o de la 
p a t o l o g í a . 
Datos epidemiológicos y de 
registro 
En la is la d e M a l l o r c a , d u r a n t e el a ñ o 
1 9 8 9 (el ú n i c o a ñ o de l q u e p o d e m o s d i s -
p o n e r ) , s e d i a g n o s t i c a r o n s e g ú n el R e g i s -
t ro de T u m o r e s d e M a l l o r c a u n t o t a l d e 
2 1 1 c a s o s d e c á n c e r d e m a m a f e m e n i n o 
(4 ) . S e g ú n el m i s m o r e g i s t r o , e n el H o s p i -
ta l S o n D u r e t a s e d i a g n o s t i c a r o n y t r a t a -
ron 1 0 2 . 
E s t o s i g n i f i c a q u e e l H o s p i t a l S o n 
D u r e t a a t i e n d e a p r o x i m a d a m e n t e un 4 8 % 
d e los c á n c e r d e m a m a d e M a l l o r c a , y 
e s t o s no d e u n a m a n e r a e x c l u s i v a ( e x i s t e , 
c o m o v e r e m o s , u n c i e r t o t r a s v a s e d e la 
S a n i d a d P r i v a d a a la P ú b l i c a q u e , p o s i b l e -
m e n t e , s e a m u c h o m a y o r q u e el r e c í p r o -
c o ) . 
Método de estudio 
D e la U n i d a d d e D o c u m e n t a c i ó n C l í n i -
c a s e o b t u v o e l t o ta l d e c a s o s d e c á n c e r 
d e m a m a a t e n d i d o s e n e l H o s p i t a l S o n 
D u r e t a d u r a n t e e l a ñ o 1 9 9 3 . E n t o t a l 
s u p o n í a n 2 2 0 i n g r e s o s e n d i c h o a ñ o 
( c o n t a n d o un s o l o i n g r e s o p o r p a c i e n t e , 
y a q u e un b u e n n ú m e r o de p a c i e n t e s i n -
g r e s a r o n v a r i a v e c e s d u r a n t e e s e a ñ o ) . 
E s t a c i f ra no es c o n t r a d i c t o r i a c o n la de l 
a p a r t a d o an te r i o r , q u e s u p o n í a u n t o ta l d e 
2 1 1 c a s o s d e i n c i d e n c i a e n 1 9 8 9 . L o s 
i n g r e s o s e n un a ñ o p u e d e n c o r r e s p o n d e r 
a c a s o s d i a g n o s t i c a d o s e n e s t e a ñ o o a n -
t e r i o r e s . S e p u e d e d i a g n o s t i c a r s i n i n g r e -
sa r a la p a c i e n t e ( c o s a a l t a m e n t e i m p r o -
b a b l e ) y, p o r o t r a p a r t e , a l g u n o s c a s o s 
p u e d e n h a b e r s i d o d i a g n o s t i c a d o s e n o t r o 
c e n t r o h o s p i t a l a r i o . 
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D e e s t o s i n g r e s o s , s e s e l e c c i o n a r o n al 
a z a r u n t o ta l d e 5 0 h i s t o r i a s c l í n i c a s , d e 
l as q u e s e e s t u d i a n l as c a r a c t e r í s t i c a s 
d e m o g r á f i c a s , p r o c e d e n c i a , s e r v i c i o s e n -
c a r g a d o s y t i p o s d e t r a t a m i e n t o . 
Resultados 
E d a d 
L a m e d i a n a d e e d a d d e la m u e s t r a e r a 
d e 5 8 a ñ o s ( + / - 12 '6 ) 
T i p o d e p r i m e r s í n t o m a 
El 9 0 % ( 4 5 c a s o s ) d e las p a c i e n t e s 
i n i c i a r o n s u s i n t o m a t o l o g í a c o n el h a l l a z g o 
d e u n n o d u l o en la a u t o e x p l o r a c i ó n m a -
m a r i a . S ó l o u n a d e e l l a s ( 2 % ) p r e s e n t ó 
i n f l a m a c i ó n d e la m a m a c o m o p r i m e r s í n -
t o m a , m i e n t r a s q u e 2 ( 4 % ) s u f r í a n re t rac -
c i ó n de l p e z ó n . 
E s d e d e s t a c a r e l h e c h o d e q u e 2 
p a c i e n t e s ( 4 % ) no p r e s e n t a r o n n i n g ú n t i po 
de s í n t o m a , y la s o s p e c h a in ic ia l s e f u n d a -
b a e n l o s h a l l a z g o s e n c o n t r a d o s e n 
m a m o g r a f í a s d e c o n t r o l , c o r r e s p o n d i e n d o 
e s t o s c a s o s a e s t a d i o s i n i c i a l e s d e la 
e n f e r m e d a d . ( F I G U R A 1) 
I n t e r v a l o p r i m e r s í n t o m a 
d i a g n ó s t i c o 
El i n t e r v a l o e n t r e el p r i m e r s í n t o m a y e l 
d i a g n ó s t i c o h i s t o l ó g i c o es de 32 s e m a n a s 
c o m o m e d i a ( + / - 5 7 ) , m i e n t r a s q u e e n t r e 
el p r i m e r s í n t o m a y el p r i m e r t r a t a m i e n t o 
e r a d e u n a s e m a n a m á s . 
V i e n d o la d i s t r i b u c i ó n d e e s t e i n t e r v a l o 
s e c o m p r u e b a q u e , e n d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e los c a s o s , é s t e e s m e n o r d e 20 s e m a -
n a s , c i f r a a c e p t a b l e c l í n i c a m e n t e , y e s el 
t e r c i o r e s t a n t e e l q u e p r e s e n t a u n a d u r a -
c i ó n a l a r m a n t e d e e s t e i n t e r v a l o . ( F I G U R A 
2 ) . 
P r o c e d e n c i a d e s e r v i c i o s 
r e c e p t o r e s 
La p r o c e d e n c i a d e las p a c i e n t e s r e m i -
t i d a s al H o s p i t a l S o n D u r e t a fue la s i g u i e n -
t e : 
M é d i c o de A t e n c i ó n P r i m a r i a : 4 8 % 
( 2 4 c a s o s ) . 
G i n e c ó l o g o : 3 0 % (15 c a s o s ) . 
U r g e n c i a s H S D : 2 % (1 c a s o ) . 
S a n i d a d P r i v a d a : 2 0 % (10 c a s o s ) . 
M i e n t r a s q u e la d i s t r i b u c i ó n s e g ú n 
s e r v i c i o s q u e r e c i b i e r o n i n i c i a l m e n t e a la 
p a c i e n t e f u e : 
G i n e c o l o g í a : 7 6 % (38 c a s o s ) . 
O n c o l o g í a M é d i c a : 1 4 % (7 c a s o s ) . 
C i r u g í a G e n e r a l : 8 % (4 c a s o s ) . 
O n c o l o g í a R a d i o t e r á p i c a : 2 % (1 
c a s o ) . 
El e s t u d i o d e l i n t e r v a l o p r i m e r 
s í n t o m a - d i a g n ó s t i c o s e g ú n la p r o c e d e n -
c i a a r r o j ó u n a m e d i a n a d e 21 s e m a n a s si 
el r e m i t e n t e e ra e l g i n e c ó l o g o de z o n a , 3 0 
s e m a n a s si la p a c i e n t e e r a r e m i t i d a p o r la 
s n i d a d p r i v a d a , y 4 0 s e m a n a s si la r e m i t í a 
el m é d i c o d e c a b e c e r a . L a s d i f e r e n c i a s no 
s o n s i g n i f i c a t i v a s e s t a d í s t i c a m e n t e . 
R e l a c i o n a n d o las e n t i d a d e s e m i s o r a s 
d e p a c i e n t e s c o n las r e c e p t o r a s s e o b t i e -
ne la T A B L A I. 
E s t a d i o 
El e s t a d i o p a t o l ó g i c o de las p a c i e n t e s 
e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o s e d i s t r i b u -
y e s e g ú n m u e s t r a la F I G U R A 3, c o r r e s -
p o n d i e n d o el 6 % (3 p a c i e n t e s ) a l e s t a d i o 
I, el 5 4 % ( 27 p a c i e n t e s ) a l e s t a d i o I I , e l 
1 6 % (8 p a c i e n t e s ) al e s t a d i o MÍA, el 1 4 % 
(7 p a c i e n t e s ) a l e s t a d i o I I IB y e l 1 0 % (5 
p a c i e n t e s ) al e s t a d i o IV. 
M á s d e la m i t a d de p a c i e n t e s ( 6 0 % ) 
s o n d i a g n o s t i c a d a s e n e s t a d i o s p r e c o c e s 
(I y I I ) . 
R e l a c i ó n e n t r e e s t a d i o e i n t e r v a l o 
p r i m e r s í n t o m a - D X 
E x i s t e u n a c l a r a r e l a c i ó n e n t r e s e s t o s 
d o s f a c t o r e s , s i e n d o e l e s t a d i a j e e n e l 
m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o m á s a v a n z a d o 
c u a n t o m a y o r e s e l i n t e r v a l o e n t r e la 
a p a r i c i ó n de l p r i m e r s í n t o m a y el d i a g n ó s -
t i co p a t o l ó g i c o . A s í , e s t e e i n t e r v a l o e s , 
c o m o m e d i a , d e 2 0 s e m a n a s p a r a el e s t a -
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d io I, 21 s e m a n a s p a r a e l e s t a d i o I I , 9 
s e m a n a s p a r a el e s t a d i o I I IA, 7 3 s e m a n a s 
p a r a el e s t a d i o I I IB y 7 3 s e m a n a s t a m b i é n 
p a r a e l e s t a d i o IV. F I G U R A 4 . 
R e l a c i ó n e n t r e e s t a d i o y s e r v i c i o 
r e c e p t o r 
La d i s t r i b u c i ó n p o r e s t a d i o s no p a r e c e 
r e l a c i o n a r s e c o n e l s e r v i c i o q u e a c t u a 
c o m o r e c e p t o r , c o m o p u e d e c o m p r o b a r s e 
e n la T A B L A I I . La p r u e b a de c h i - c u a d r a d o 
no m o s t r a b a d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s . 
T i p o d e t r a t a m i e n t o i n i c i a l 
El t r a t a m i e n t o e m p l e a d o e n p r i m e r l uga r 
e n c a d a p a c i e n t e f u é c i r u g í a e n 4 0 de los 
c a s o s ( 8 0 % ) , q u i m i o t e r a p i a e n 6 ( 1 2 % ) y 
h o r m o n o t e r a p i a e n 4 ( 8 % ) . F I G U R A 5. 
El f a c t o r c o n d i c i o n a n t e de l t i po e s la 
e x t e n s i ó n d e la e n f e r m e d a d , e m p l e á n d o -
s e la c i r u g í a d e e n t r a d a e n los e s t a d i o s 
i n i c i a l es y la q u i m i o t e r a p i a y /o h o r m o n o t e -
rap ia en los a v a n z a d o s . El p a p e l de e s t a s 
d o s ú l t i m a s m o d a l i d a d e s es m u c h o m á s 
i m p o r t a n t e c o m o t r a t a m i e n t o a d y u v a n t e , 
d o n d e e n t r a t a m b i é n la r a d i o t e r a p i a , c o m o 
s e v e r á e n los a p a r t a d o s 4 .8 y 4 . 9 . 
La e d a d t a m b i é n e s u n f a c t o r r e l a c i o -
n a d o , la m e d i a n a d e e d a d d e las p a c i e n -
t e s q u e h a n r e c i b i d o a l g ú n t i p o d e c i r u g í a 
5 7 a ñ o s . 51 a ñ o s las q u e h a n r e c i b i d o 
q u i m i o t e r a p i a c o m o p r i m e r t r a t a m i e n t o y 
7 4 a ñ o s las q u e h a n r e c i b i d o h o r m o n o t e -
r a p i a i n i c i a l m e n t e . 
T r a t a m i e n t o g l o b a l 
Si e s t u d i a m o s c u a l e s h a n s i d o los t ra -
t a m i e n t o s q u e h a r e c i b i d o la p a c i e n t e a lo 
l a r g o d e la h i s t o r i a n a t u r a l d e la e n f e r m e -
d a d e n c o n t r a r e m o s los d a t o s q u e e x p r e -
s a , c o n c i e r t a c o m p l e j i d a d , el d i a g r a m a d e 
V e n n d e la F I G U R A 6 . 
H a n r e c i b i d o u n a s o l a m o d a l i d a d d e 
t r a t a m i e n t o 3 p a c i e n t e s ( 6 % ) , m i e n t r a s q u e 
h a n r e c i b i d o c u a t r o m o d a l i d a d e s de t r a t a -
m i e n t o 9 p a c i e n t e s ( 1 8 % ) . 15 p a c i e n t e s 
( 3 0 % ) r e c i b i e r o n d o s t i p o s d e t r a t a m i e n t o , 
s i e n d o lo m á s f r e c u e n t e e l r ec ib i r t r e s ( 2 3 
p a c i e n t e s en t o t a l , q u e s u p o n e n e l 4 6 % ) . 
4 6 p a c i e n t e s f u e r o n s o m e t i d a s a 
a l g ú n t i po d e c i r u g í a ( 9 2 % ) . 
3 9 p a c i e n t e s r e c i b i e r o n q u i m i o t e r a -
p ia ( 7 8 % ) 
2 6 p a c i e n t e s f u e r o n t r a t a d a s c o n ra -
d i o t e r a p i a ( 5 2 % ) 
2 5 p a c i e n t e s s i g u i e r o n t r a t a m i e n t o 
c o n h o r m o n o t e r a p i a ( 5 0 % ) . 
A d e m á s , 4 p a c i e n t e s h a n r e c i b i d o q u i -
m i o t e r a p i a d e i n t e n s i f i c a c i ó n c o n t r a t a -
m i e n t o d e s o p o r t e h e m a t o p o y é t i c o c o n 
i n f u s i ó n d e " s t e m - c e l l " p e r i f é r i c a s d e la 
p r o p i a p a c i e n t e ( r e c o g i d a s p r e v i a m e n t e a 
la i n t e n s i f i c a c i ó n ) . D i c h o t r a t a m i e n t o f u e 
l l e v a d o a c a b o p o r e l s e r v i c i o d e h e m a t o -
l o g í a . 
S e r v i c i o s c o n t i n u a d o r e s d e l 
t r a t a m i e n t o 
L a m u l t i p l i c i d a d d e t r a t a m i e n t o s q u e 
h e m o s p o d i d o o b s e r v a r , e n e l a p a r t a d o 
a n t e r i o r s e t r a d u c e u n t r a s v a s e d e l as 
p a c i e n t e s e n t r e d i s t i n t o s s e r v i c i o s a lo 
l a rgo d e la e v o l u c i ó n d e la e n f e r m e d a d . 
En e s t a s e r i e e x i s t e n 3 0 p a c i e n t e s ( 6 0 % ) 
q u e h a n s i d o v i s i t a d a s p o r u n s e g u n d o 
s e r v i c i o al m e n o s , y 7 ( 1 4 % ) p o r un t o ta l 
d e 3 s e r v i c i o s . 
E n t r e los s e r v i c i o s q u e h a n a c t u a d o e n 
s e g u n d o l u g a r e n e l t r a t a m i e n t o d e la 
p a c i e n t e e x i s t e la s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n 
s e g ú n e l n ú m e r o d e p a c i e n t e s a t e n d i d a s : 
R a d i o t e r a p i a 2 0 ( 4 0 % ) . 
O n c i l o g í a 5 ( 1 0 % ) . 
H e m a t o l o g í a 4 ( 8 % ) . 
G i n e c o l o g í a 1 ( 2 % ) . 
Conclusiones 
D e los r e s u l t a d o s de l t r a b a j o s e p u e -
d e n e x t r a e r las s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s , 
q u e s e r á n d i v i d i d a s e n c i n c o p u n t o s : 
1 .Ex i s te u n i n t e r v a l o m e d i o e n t r e e l 
p r i m e r s í n t o m a y el d i a g n ó s t i c o p a t o l ó g i c o 
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s i m i l a r a l q u e p r e s e n t a n á r e a s s a n i t a r i a s 
v e c i n a s . S i n e m b a r g o , la h e t e r o g e n e i d a d 
c l í n i c a y e v o l u t i v a de la n e o p l à s i a m a m a -
r i a q u e d a r e f l e j a d a c u a n d o e s t u d i a m o s es te 
p a r á m e t r o ( p r i m e r s í n t o m a - d i a g n ó s t i c o ) en 
r e l a c i ó n c o n e l e s t a d i o : e x i s t e un s u b g r u -
po d e p a c i e n t e s , q u e l l e g a p r á c t i c a m e n t e 
a l 2 5 % c o n e s t a d i o s a v a n z a d o s (MIES y IV) 
c o n u n a m e d i a n a d e i n te rva lo p r á c t i c a m e n -
te t r i p l e a la q u e p r e s e n t a n los e s t a d i o s I, 
II y I I IA. El p r o n ó s t i c o d e e s t a s p a c i e n t e s 
es c l a r a m e n t e d e p e n d i e n t e de d i c h o in te r -
v a l o ( 5 ) . 
E s t e d a t o , j u n t o c o n e l h e c h o d e q u e 
s o n las p a c i e n t e s r e m i t i d a s po r el m é d i c o 
de a s i s t e n c i a p r i m a r i a las q u e p r e s e n t a n 
u n i n t e r v a l o m á s l a r g o , h a c e p e n s a r q u e 
lo m á s i m p o r t a n t e e s p o t e n c i a r la t a s a d e 
m é d i c o s d e A s i s t e n c i a P r i m a r i a q u e p a r t i -
c i p a n e n e l d i a g n ó s t i c o c l í n i co d e n e o p l a -
s i a s q u e , s i e n d o l o c a l m e n t e a v a n z a d a s , 
no a c u d e n a l m é d i c o . 
El " s c r e e n i n g " d e m a m a e n n u e s t r o 
m e d i o s i g n i f i c a , s o b r e t o d o , u n a e x p l o r a -
c i ó n m í n i m a y e x p e r t a de las m a m a s de 
t o d a s las m u j e r e s q u e a c u d e n a la c o n s u l -
t a , p o r m o t i v o q u e s e a . 
2 - L a f u e n t e d e p a c i e n t e s s o n , b á s i c a -
m e n t e , los m é d i c o s d e A t e n c i ó n P r i m a r i a , 
q u e r e c l u t a n p r c t i c a m e n t e el 5 0 % d e los 
c a s o s , e n m a y o r p r o p o r c i ó n q u e los g i n e -
c ó l o g o s d e c u p o ( 3 0 % ) 
N o s e h a d e d e j a r de l a d o u n a r e s p e t a -
b le p r o p o r c i ó n d e c a s o s r e m i t i d o s d e s d e 
la m e d i c i n a p r i v a d a , m o v i m i e n t o de p a c i e n -
t e s p o s i b l e m e n t e o c a s i o n a d o p o r u n a 
m a y o r c o b e r t u r a d e p r e s t a c i o n e s : i ng re -
s o s , q u i m i o t e r a p i a , e t c . 
3 . - D e e n t r e los s e r v i c i o s r e c e p t o r e s , la 
U n i d a d d e M a m a d e G i n e c o l o g í a e s a b s o -
l u t a m e n t e m a y o r i t a r i a : 7 5 % d e c a s o s . N o 
s e v e , a n a l i z a n d o las c a r a c t e r í s t i c a s d e 
las p a c i e n t e s y la e v o l u c i ó n de é s t a s , u n a 
h e t e r o g e n e i d a d e n t r e los d o s s u b g r u p o s 
( a t e n d i d o s p o r g i n e c o l o g í a o p o r o t r o s 
s e r v i c i o s ) . N o hay , p u e s , d i f e r e n c i a s s i g n i -
f i c a t i v a s e n c u a n t o a e s t a d i a j e , i n t e r v a l o 
p r i m e r s í n t o m a - d i a g n ó s t i c o o t r a t a m i e n -
t o s u t i l i z a d o s po r e l h e c h o d e h a b e r s i d o 
a t e n d i d o p o r un t i po u o t ro s e r v i c i o . 
4 . - Ex i s te u n a i m p o r t a n t í s i m a m u l t i p l i -
c i d a d de t r a t a m i e n t o s . A d e m á s d e la c i r u -
g í a , q u e ha s i d o a p l i c a d a en la i n m e n s a 
m a y o r í a de las p a c i e n t e s , e l 9 4 % d e las 
m i s m a s ha r e c i b i d o o t r o s t i p o s d e t r a t a -
m i e n t o ( q u i m i o t e r a p i a , h o r m o n o t e r a p i a y /o 
r a d i o t e r a p i a ) , lo q u e i m p l i c a en la m a y o r í a 
d e los c a s o s e l s e r a t e n d i d a s p o r o t r o s 
s e r v i c i o s . 
El t r a t a m i e n t o de l c á n c e r d e m a m a e s 
o b l i g a t o r i a m e n t e m u l t i d i d c i p l i n a r i o , y e s 
u n a n e c e s i d a d f a v o r e c e r t o d o lo p o s i b l e 
u n a b u e n a c o m u n i c a c i ó n e n t r e los s e r v i -
c i o s i m p l i c d o s , m e d i a n t e s e s i o n e s , c o m i -
t é s , d i s t r i b u c i ó n d e ro l es , e tc . 
5 . - En c u a n t o a la i n t e n s i f i c a c i ó n d e 
d o s i s c o n t r a s p l a n t e a u t ó l o g o d e 
" s t e m - c e e " p e r i f é r i c a s , t r a t a m i e n t o a ú n e n 
f a s e e x p e r i m e n t a l y m u y "en b o g a " e n los 
ú l t i m o s a ñ o s ( 6 ) , l l a m a la a t e n c i ó n e l 
p o r c e n t a j e d e p a c i e n t e s s o m e t i d a d s a l 
m i s m o : un 8 % , lo c u a l n o s p a r e c e e l e v a -
d o , a u n q u e p o d r í a d e b e r s e a u n e r ro r d e 
m u e s t r a . M á s c u r i o s o t o d a v í a r e s u l t a e l 
h e c h o d e q u e el e m i s o r de p a c i e n t e s p a r a 
e s t e t r a t a m i e n t o ( q u e e s l l e v a d o a c a b o 
po r e l s e r v i c i o d e H e m a t o l o g í a ) s e a e x c l u -
s i v a m e n t e G i n e c o l o g í a . 
S i e n d o t o d a v í a un t r a t a m i e n t o e x p e r i -
m e n t a l y, e n s e n t i d o e s t r i c t o , f u e r a d e 
ru t i na , c r e e m o s n e c e s a r i o e l c o n s e n s o d e 
t o d o s los s e r v i c i o s en las i n d i c a c i o n e s d e 
e s t o s t i p o s de t r a t a m i e n t o . 
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